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℘ “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan” 
     (Q.S. Al ‘Alaq :1) 
 
 
℘ ”Menuntut ILMU adalah wajib bagi setiap muslim” 
      (H.R. Muslim) 
 
 
℘ “Konsentrasikan pikiran anda pada sesuatu yang anda lakukan, 
karena sinar matahari juga tidak dapat membakar sebelum 
difokuskan” 
 (Alexander Graham Bell) 
 
℘ “Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan” 
(Albert Einstein) 
 
℘ “Hormatilah orang lain jika anda ingin dihormati dan dihargai, jika 
anda sudah masuk kedalam sistem, maka patuhi dan jalankan apa 

















Penelitian ini bertujuan meneliti kekuatan komposit sabut kelapa 
dan memanfaatkan sabut kelapa sebagai bahan panel dinding peredam 
suara. Panel dinding peredam suara ini dapat dijadikan solusi bagi 
masyarakat karena dapat meredam suara serta mempunyai sifat kuat 
dan ekonomis, tetapi berkualitas tinggi.  
Dalam penelitian ini menggunakan fraksi volume serat 
40%,50%,60%, bahan yang digunakan serat sabut kelapa dengan 
kadar air 10%-12% dan matrik Lem PVAc. Pembuatan komposit 
menggunakan metode press mold dengan mengencangkan baut. 
Pengujian yang dilakukan adalah uji bending sesuai standart ASTM 
D790-02, uji impak sesuai standart ASTM D 256-00 dan uji akustik 
sesuai ANSI S1.13. 
Hasil penelitian disimpulkan kekuatan bending tertinggi pada 
fraksi volume 40%  yaitu 0,69 Mpa dengan modulus elastisitas 56.49 
Mpa sedangkan kekuatan bending terendah pada fraksi volume 60% 
yaitu 0,50 Mpa dengan modulus elastisitas 27.84 Mpa. Harga impak 
tertinggi pada  fraksi volume 40% yaitu 0.011 J/mm2 dengan energi 
serap 1.439 J, sedangkan harga impak terendah pada fraksi volume 
60% yaitu 0.008 J/mm2 dengan energi serap 1.051 J. Harga serap 
bunyi tertinggi pada komposit 60% yaitu 6.053 dB sedangkan yang 
terendah adalah komposit fraksi volume 40% yang mempunyai serap 
bunyi 5.052 dB 
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A = Luas Penampang (mm2) 
P = Beban (N) 
L  = Span (mm) 
b = lebar (mm) 
d  = tebal (mm) 
δ = Defleksi (mm) 
ρ = Densitas (gr/cm3) 
E  = Modulus Elastisitas (MPa) 
D  = Kekakuan (Nmm2) 
Eserap  = Energi Yang Terserap (Joule) 
HI  = Harga Impak (J/mm2) 
m  = Massa (kg) 
R = Panjang Pendulum (m) 
g  = Percepatan Gravitasi Bumi (10m/s2) 
Vf  = Fraksi Volume 
Lt  = Nilai Serap Bunyi (dB) 
n  = Banyaknya Nilai Intensitas Bunyi Yang Keluar 
N = Banyaknya data yang diambil 
li  = Nilai Tengah Dari Interval (dB) 
 
